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ABSTRAK
Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah membuat sistem informasi pengiriman dan penerimaan paket pos
dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi yang cepat, tepat dan akurat dengan
menggunakan program yaitu Visual FoxPro. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pengumpulan
data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Dimana studi lapangan penulis melakukan observasi
dan wawancara langsung pada obyek penelitian, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian
kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. Pada sistem pengiriman dan penerimaan paket pos
dalam negeri yang belum menggunakan aplikasi tentunya sangat menyulitkan bila hendak mencari file
pengiriman dan penerimaan paket pos dalam  negeri. Hal ini akan membuat sistem berjalan lambat dan akan
terjadi kesalahan-kesalahan. Dengan menggunakan sistem informasi pengiriman dan penerimaan paket pas
dalam negeri yang diusulkan, diharapkan  kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dapat ditekan seminimal
mungkin dan prosesnya pun jauh lebih cepat sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat tercapai
semaksimal mungkin. 
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ABSTRACT
The target of Final Duty Report is make system information of delivery and accepting domestic package post,
so can make quickly information, precise and accurate with using program that is Visual FoxPro. Research
method which writer use in data collection are field study and bibliography study. Where field study writer
conduct by direct interview and observation at object research, while bibliography study conduct by
bibliography research that relevant  with the problem. At a system delivery and accepting domestic package
post which not yet using application of course very complicating when will look for file delivery and accepting
domestic package post. This matter will make the system walk tardy and will be happened mistake. By using
system information of delivery and accepting domestic package post that is propose, are expected the
mistake where usually happened  can  be depressed as minimum as possible and the process  much  more
quickly so efficiency and work efectivity can be reached as maximum as possible.
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